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展覧会貸川作llllll・覧
List（）f　L（）ans
［ノdlll顧展モネ印象派の1，：匠、その遺産1展
（L’art　de　Mon〔it　el　S　ll　P　os　t（，1’itO
2｛｝07イト1月511t－7月211
1i乏ドノ：新）隻術負1’l
P．1959－Ol48　クロード・モネ《舟遊び，？　Cat．Il（》．46，　repr．co［or．
P」959－Ol55　クロード・モネ《ウォータールー橋、ロンドン》Cat．no．74，　repr．c（）lor．
P」986－0002　クロード・モネ《黄色いアイリス》Cat．no．82，　rq）r．color．
Renoir　Lands〔・apes　l865－1883
2007イr6JJ811－9Jj91i
オタワ、ナショナル・ギャラリー・オブ・カナダ（Ottawa，　The　National　Gallery　of　Canada）
2007年10月41i－2008｛卜1月6日
フィラデルフィア）隻術館（Philadelphia　Museu　n　of　Art＞
P．1959－OI83　ピエール＝オーギュスト・ルノワール《木かげ》Cat．no．41、repr．color．
De　C6zalme　a　Picass（）．　Chefs－d’oeuvre　de　la　galerie　Vollar（i
2007イト6月19日一9月1611
パリ、オルセー追術館（Paris，　Mus　ee　d’Orsay）
P」987－0001　ピェール・ボナール《坐る娘と兎》Cat．no．4，　repr．col（）r　p．103．
「田園讃歌近代絵［lliiに見る白然と人間」展
（Songs　in　Praise　of　Rural　Life：The　Nature　and　Man　Relationship　in　M〔）dern　Art）
2008年2月23日一4Jj6ii
ひろしま遼術館
2008年4Jj191i－6月lIi
lll梨り，いZ）隻術館
P．1959－Ol23　レオン・オーギュスタン・レルミット《落穂拾い》Catno．1－32，　rq）r．color．
「マティスとボナール地中海の光の中へ」展
（Matisse　et　Bennard．　Lumiむre　de　la　M6diterral16e）
2008年3月15日一5月2511
川村記念）隻術館
2008年5JJ3111－7月27目
神奈川県、k近代）隻術館葉lh
P．1　996－OOO2　ピエール・ボナール《花》Cat．110．84，　repr．color．
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